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CENTRAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK 
PUBLICATIE VAN HET DROOGTECHNISCH LABORATORIUM, NO.48 
METINGEN AAN EEN PNEUMATISCHE VAN DEN BROEK-
GROENVOEDERDROGER TE STOLWUK, UITGEVOERD 4 NOV. 1953 
DOOR 
J. KREYGER 
^\L\^\^0 
METINGEN AAN EEN PNEUMATISCHE VAN DEN BROEK-
GROENVOEDERDROGER TE STOLWIJK, UITGEVOERD 4 NOV. 1953 
DOOR 
J . KREYGER 
METINGEN VERRICHT DOOR B.ROZENDAAL EN W.J.H. VAN VEEN. 
KORTE INHOUD 
PROEF 
I S O 
KWAL! 
VEEL 
DAT 
DE S 
LOOPT 
VOERD 
B IJ 
TOCH 
WORDT 
VEEL 
N.O.M 
I NR I C 
NADAT OP 
NEMING OP 
P 4 NOVEM 
DOOR HET 
TE IT EN 
ZAND. 
DE VERBET 
DE LEKLUC 
CHE I DlNG 
GOED. E 
WORDEN. 
DE CAPACI 
DE PROEF 
KAN DEZE 
, DAT ER 
MINDER, L 
. GEZOCHT 
HTING. 
GROND VAN DE RESULTATEN, VERKREGEN BIJ EEN 
23 JULI 1953, VERBETERINGEN ZIJN AANGEBRACHT, 
BER OPNIEUW EEN PROEF GENOMEN. 
LATE TIJDSTIP WAS HET GRAS VAN SLECHTE 
BEVATTE ALS GEVOLG VAN DE REGEN UITZONDERLIJK 
ERINGEN HEBBEN IN ZOVERRE SUCCES OPGELEVERD, 
HT BIJ DE RECIRCULATE THANS IS VERDWENEN. 
TUSSEN DROOG- EN TE RECIRCULEREN PRODUCT VER-
R KAN NOG IETS MEER NAAR DE HAMERMOLEN GE-
TE I T IS AANZIENLIJK 
548 KG/H BIJ 77,2 
NOG VERDER WORDEN 
BIJ DE GRASINVOER 
EKLUCHT NAAR BINNEN 
MOETEN WORDEN NAAR 
VERBETERD EN BEDROEG 
(= 630 KG/H BIJ 75 % ) . 
OPGEVOERD ALS GEZORGD 
GEEN, OF IN ELK GEVAL 
TREEDT. ER ZAL DAAROM 
EEN VERBETERDE GRASINVOER-
NLEI DING 
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[ S GE 
VERR!C 
N 
WIJZIG 
VAN L 
IS NI 
KEERDE 
I 
SCHOUW 
VAN 
LAT I E. 
N PUBLICATIE NO. 42 VAN HET DROOGTECHNISCH LABORATORIUM 
RAPPORTEERD OVER DE RESULTATEN VAN EEN PROEFNEMING, 
HT OP 23 JULI 1953. 
AAR AANLEIDING VAN DEZE RESULTATEN ZIJN ENKELE 
INGEN AANGEBRACHT, SPECIAAL GERICHT OP HET VERMIJDEN 
EKLUCHT BIJ DE RECIRCULATI E. DE PLAATS VAN DE BEUKER 
ET VERANDERD," N.O.M. STAAT DEZE BEUKER OP DE VER-
PLAATS . 
N HET ONDERHAVIGE RAPPORT WORDEN RESULTATEN EN BE-
TNGEN GEGEVEN BETREFFENDE EEN PROEFNEMING MET GRAS 
NORMALER WATERGEHALTE EN MET DE GEWIJZIGDE INSTAL-
I. KORTE BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGINGEN 
NA DE OP 
DE BEDRIJFSLEID 
DEN IN DE CYC 
DIAMETER VAN 5 
EN 700 STUKS M 
SCHEMATISCH GET 
BUITEN TREDENDE 
DE HAMERMOLEN. 
DE REST, D 
TREEDT, NEEMT D 
ALS GEVOLG 
TOR GEEN KOUDE 
HET TEVENS DE 
CYCLOON TREDEND 
HET NOG NIET 
GERECIRCULEERD. 
23 JULI 1 
ING EN I GE 
LOON GATE 
MM, 450 S 
ET EEN D 
EKEND IN 
PRODUCT 
N 
953 GEHOUDEN PROEFNEMING WERDEN DOOR 
VERANDERINGEN AANGEBRACHT. ZO WER-
N GEBOORD, T.W. 550 STUKS MET EEN 
TUKS MET EEN DIAMETER VAN 8 MM 
I AMETER VAN 10 MM. EEN EN ANDER IS 
FIGUUR 1. HET DOOR DEZE GATEN NAAR 
GAAT DOOR EEN APARTE KOKER NAAR 
IET DOOR DE GATEN 
DE HERCIRCULATIE. 
E VERANDERING WORDT 
CHT MEER AANGEZOGEN 
, DAT HET DOOR DE 
NAAR BUITEN I E DUS 
EEL AAN 
VAN DEZ 
BUITENLU 
BEDOEL!NG 
E PRODUCT 
VOLDOEND DROGE PRODUCT NOG EENS ZOU 
DOOR DE 
DAARBIJ 
GATEN UIT 
VENTI LA-
WAS 
DE 
VOLDOENDE DROOG ZOU ZIJN TERWIJL 
WORDEN 
I I . VERKREGEN RESULTATEN 
CAPACITE IT 
HET GEWICHT VAN HET VERSE GRAS KON VOOR DE BERE-
KENINGEN NIET WORDEN GEBRUIKT, AANGEZIEN HET TEN TIJDE 
VAN DE PROEF REGENDE. 
AAN DROOG PRODUCT WERD 548 KG/H VERKREGEN. 
B . BRAND5TOFVERBRUI K 
DIT BEDROEG 170 KG OLIE PER UUR. 
C. KRACHTVERBRUIK 
DIT WAS 100 KW, 
., 3 -
D. GENOMEN MONSTERS 
TIJD-
STI P 
12.-
13.30 
13.40 
13.40 
14.20 
14.20 
15.40 
17.10 
17.10 
17.20 
17.20 
NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
OMSCHRIJVING 
NAT GRAS (VAN DE GROND) 
" " (VAN DE WAGEN) 
" " (OPVOERBAND) 
GRASMEEL 
GRAS VÓÓR HAMERMOLEN 
GRAS UIT CYCLOON 
GRASMEEL 
NAT GRAS (OPVOERBAND) 
GRASMEEL 
GRAS UIT CYCLOON 
GRAS VOOR HAMERMOLEN 
0/ 
/o 
WATER-
GEHALTE 
80,0 
83,9 
80,3 
6,2 
8,4 
23,6 
6,6 
82,8 
7,5 
18,4 
6,1 
OPMERK INGEN 
ZI E BIJL. 1 
H n i 
GEMETEN DRUKKEN 
VOOR DE GRASINVOER 
NA " " 
VOOR DE VENTILATOR 
HERC1RCULATIELEIDi NG 
NA DE VENTILATOR 
AANZUIG BEUKER 
" HAMERMOLEN 
- 35 
- 60 
-216 
-216 
+ 142 
- 42 
- 19 
MM W . K 
F. DOORSNEDE WINDINGEN 
0,45 x 0,45 M. 
G. GEMETEN TEMPERATUREN IN 0C) 
TlJDSTIP 
INLAAT 
NA GRASINVOER 
VOOR VENTILATOR 
NA VENTILATOR 
VOOR BEUKER 
VOOR HAMERMOLEN 
UITLAAT 
1120 
825 
200 
197 
129 
— 
— 
104 
11-50 
860 
-
178 
130 
70 
69 
102 
1220 
845 
320 
169 
116 
69 
67 
97 
1250 
810 
370\ 
450/ 
175 
135 
76 
69 
99 
1320 
820 
x) 
170 
118 
68 
63 
93 
1350 
835 
-
159 
112 
71 
64 
98 
U20 
850 
-
149 
105 
70 
64 
99 
1450 
810 
-
150 
107 
73 
65 
96 
TlJDSTIP 
INLAAT 
NA GRASINVOER 
VOOR VENTILATOR 
NA VENTILATOR 
VOOR BEUKER 
VOOR HAMERMOLEN 
UITLAAT 
1520 
840 
— 
160 
114 
73 
65 
96 
1550 
805 
— 
154 
112 
73 
66 
93 
1620 
800 
— 
155 
113 
73 
66 
94 
1650 
790 
— 
157 
115 
74 
67 
100 
1720 
820 
_ 
166 
116 
75 
67 
97 
GEM. 
824 
— 
165 
117 
72 
66 
975 
X) DOORDAT TER PLAATSE GRAS BLEEF 
VERDERE WAARNEMINGEN VERRICHT. 
HANGEN, ZIJN ER GEEN 
4 -
H. LUCHTTOESTANDEN 
BUITENLUCHT: GEMIDDELDE TEMPERATUUR 9°C MET EEN R.V. = 
96 % 
VLAK VOOR DE CYCLOON 
Tl JDSTI P 
DROGE BOL IN °C 
NATTE BOL IN °C 
1210 
104 
65 
1325 
87 
63 
1350 
87 
65 
1440 
94 
61 
1515 
91 
635 
1540 
92 
62 
1705 
95 
64 
1730 
82 
64 
GEM. 
91 
63 
III. VERWERKING EN BESPREKING VAN DE RESULTATEN 
A. CAPACITEIT EN BRANDSTOFVERBRUIK 
NAT GRAS II 
DROOG PRODUCT " 
WATERVERDAMPING " " 
"WATERGEHALTE" IN % ( 
OLIEVERBRUIK 
KRACHTVERBRUIK 
I! 
II 
KG/H 
NAT - DROOG 
KG/H 
KWH 
NAT 
100) 
2408 
548 
1860 
77,2 
170 
100 
x) 
X) BEREKEND MET BEHULP VAN DE ANALYSE-GEGEVENS, HET 
OLIEVERBRUIK, DE LUCHTTOESTANDEN EN EEN UITSTRALINGS-
VERLIES VAN 9 % (= DAT VAN 23 JULI 1953). 
TOESTANDEN DROOGLUCHT 
BUITENLUCHT 
TEMPERATUUR 
WATERGEHALTE 
WARMTE-INHOUD 
IN 
ii G/KG 
KCAL/KG 
AFGEWERKTE LUCHT (INTREDE CYCLOON) 
Or TEMPERATUUR 
il 
N 
ii 
ii 
ii 
DROGE BOL 
NATTE BOL 
WATERGEHALTE " G/KG 
WARMTE-INHOUD " KCAL/KG 
TOENAME WATERINHOUD LUCHT IN G/KG 
" WARMTE-INHOUD " " KCAL/KG 
HOEVEELHEID DROOGLUCHT IN KG/H (DROOG) 
UITSTRALINGSVERLIEZEN (AANGENOMEN) IN % 
OVENGAS 
TEMPERATUUR 
HOEVEELHEID (DROOG) 
INGELEKTE LUCHT 
N °C 
KG/H 
o/ 
/o 
7 
6, 
91 
63 
165 
128 
157, 
121 , 
5 
5 
5 
5
12900 
9 
824 
7100 
45 
DE RECONSTRUCTIE VAN HET DROOGPROCES VINDT MEN IN 
FIG. 2 (VOORGESTELD IN HET DIAGRAM VOLGENS M O L L I E R ) . 
DE EIGENLIJKE GECORRIGEERDE INLAATTEMPERATUUR BEDRAAGT 
CA. 500°C. DE LEKLUCHT TREEDT BINNEN BIJ DE GRASINVOER. 
DE VERZADIGING VAN DE DROOGLUCHT IS GROTER DAN BIJ DE 
PROEF VAN 23 JULI 1953. 
DE LUCHTSNELHEID IN DE WINDING VLAK NA DE GRASIN-
VOER IS BEREKEND EN BEDRAAGT 40 M/SEC. 
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B. DE INVLOED VAN DE WIJZIGINGEN 
UIT DE ANALYSECiJFERS VOLGT, DAT HET WATERGEHALTE 
VAN HET PRODUCT VOOR DE HAMERMOLEN + 7,3 % IS EN DAT 
UIT DE CYCLOON + 21 %. DIT LAATSTE PRODUCT RECIRCU-
LEERT. DE SCHEIDING SLAAGT DUS GOED, EIGENLIJK ZOU ER 
NOG IETS MEER NAAR DE HAMERMOLEN KUNNEN GAAN. 
DE LEKLUCHT BIJ DE REClRCULATIE IS VERDWENEN. 
HELAAS IS ER NU EEN VRIJWEL OVEREENKOMSTIGE PORTIE 
VOOR IN DE PLAATS GEKOMEN BIJ DE GRASINLAAT. DEZE 
DIENT O.l. VERBETERD TE WORDEN. 
C, DE KWALITEIT VAN HET PRODUCT 
UIT DE RESULTATEN VAN BIJLAGE 1 VOLGT, DAT HET 
GRAS VAN SLECHTE KWALITEIT WAS EN UITERMATE VEEL ZAND 
BEVATTE, EEN EN ANDER HANGT SAMEN MET HET LATE TIJD-
STIP WAAROP DE PROEF PLAATS VOND EN MET DE REGEN. 
HET IS NIET TE VERKLAREN, WAAROM DE VERTERiNGS-
COËFFICIËNT PEPS!NE-ZOUTZUUR VAN HET VERSE GRAS SLECHTS 
47 % IS EN DIE VAN HET GRASMEEL 61 %. DE CIJFERS 
VOOR R.E., Z.W., R.C, EN AS OP DE DROGE STOF ZIJN GE-
SCHEIDEN IN DUPLO VERRICHT EN KLOPPEN GOED. DE VERTE-
R I NGSCOËFF l C I 'ENTEN ZIJN DOOR HET LABORATORIUM TE OOSTER-
BEEK 2 MAAL GESCHEIDEN IN DUPLO VERRICHT. WIJ KUNNEN 
DIT GROTE VERSCHIL NIET VERKLAREN. 
IN ELK GEVAL ZIJN ER GEEN AANWIJZINGEN, DAT ER 
EEN ACHTERUITGANG ZOU HEBBEN PLAATSGEVONDEN. 
IV . CONCLUS I ES 
1. DE VERKREGEN CAPACITEIT, 548 KG/H BIJ 7 7 , 2 % WATERGEHAL-
TE, KOMT OVEREEN MET 630 KG/H BIJ 75 % WATERGEHALTE 
DEZE WAARDEN LIGGEN VER BOVEN DE GARANTIE (370 KG/H 
BIJ 77,2 % EN 425 KG/H BIJ 75 % ) . 
TOCH IS DE CAPACITEIT NOG OP TE VOEREN DOOR DE GRAS-
INLAAT ZODANIG TE VERBETEREN, DAT ER GEEN OF NAGENOEG 
GEEN LEKLUCHT OPTREEDT. MAAR DAN ZAL DE OVEN VERGROOT 
MOETEN WORDEN EN ZAL VOORAL DE DOORTOCHT VAN DE SE-
CUNDAIRE LUCHT RUIMER DIENEN TE ZIJN. 
ZOALS DE SITUATIE NU IS, IS DE OVEN IN HET MINIMUM, 
IN DEZE ZIN, DAT MEN MOET STOKEN TOT BOVEN DE 800°C, 
TERWIJL NA INTREDEN VAN DE LEKLUCHT DE EIGENLIJKE 
TEMPERATUUR SLECHTS 500°C IS. DEZE ZOU ZEKER 600°C 
MOETEN KUNNEN ZIJN MET MINDER LEKLUCHT EN MEER SECUN-
DAIRE LUCHT OM DE OVEN (WAARBIJ DAN 20 % MEER OLIE 
VERSTOOKT ZOU MOETEN KUNNEN WORDEN). DE HOEVEELHEID 
DROOGGAS ZOU WEER MOETEN STIJGEN TOT + 14000 - 15000 
KG/H. 
2. HET BRANDSTOFVERBRUIK IS NORMAAL. ALS MEN BOVENGENOEMDE 
VOORZIENINGEN TREFT, ZAL HET OLIECIJFER ZEKER TOT 12 
KUNNEN STIJGEN. 
3. ER ZIJN GEEN AANWIJZINGEN, DAT ER EEN ACHTERUITGANG 
OPTREEDT IN DE KWALITEIT VAN HET PRODUCT. 
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4. DE VERBETERINGEN AAN HET RECIRCULATI ESYSTEEM VOLDOEN 
GOED. ER KAN NAAR ONZE MENING NOG IETS MEER RECHT-
STREEKS NAAR DE HAMERMOLEN WORDEN GEVOERD. 
WAGENINGEN, MAART 1954. 
NO. S 1790 
80 EX. 
•> 
BIJLAGE 1 
BEDRIJFSLABORATORÏUM VOOR GROND- EN GEWASONDERZOEK 
VERSLAG OMTRENT HET ONDERZOEK VAN GEWASMONSTERS 
OOSTERBEEK, 4 DECEMBER 1953 
MONSTERS ONTVANGEN! 10 NOVEMBER 1953 
DROOGTECHNISCH LABORATORIUM, 
MENNONIETENWEG 27, 
W A G E N I N G E N . 
MONSTERS: GRAS REG. NO. PROEFVELD "ONS BELANG1' SUBSIDIE 
AFKOMSTIG VAN! DROOGTECHNISCH LABORATORIUM 
MONSTER-
NUMMER 
BEDR. 
LAB . 
79581 
79582 
MERK EN NADERE 
AANDUIDlNG VAN 
HET MONSTER 
"O N S BELANG" 
GRASMEEL 
"ONS BELANG" 
VERS GRAS 
GEH. IN % VAN DE ZANDVR. DR .ST.^ 
VERT, 
COËFF. 
(PEPS.) 
61 
47 
VERT. 
R. E. 
(RUND.) 
11 ,2 
8,5 
R. E. 
21,4 
20,6 
RUWE 
CEL-
STOF 
18,5 
18,1 
ZET-
MEEL-
WAAR-
DE 
62 
64 
AS 
13,0 
13,4 
GEHALTEN IN 
% VAN HET 
INGEZONDEN 
MATERIAAL 
ZAND1) 
9,3 
2,1 
ZANDVR. 
DR.ST. 
83,2 
15,1 
1) VAN DE MONSTERS, WAARIN ZAND IS BEPAALD, ZIJN DE OPGEGE-
VEN GEHALTEN VOOR AS EN DROGE STOF ZANDVRlJ, TERWIJL DE 
GEHALTEN, OPGEGEVEN IN DE DROGE STOF, BIJ DEZE MONSTERS 
IN DE ZANDVRUE DROGE STOF ZIJN BEREKEND. 
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